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付録図集   邦文モールス符号制定の変遷（モールス符号表集） 
 
（表 1） 1851 年ウィーン会議合意モールス符号 
DÖTV 
1851 年実務者会議合意 
a ・－ i ・・ r ・－・ 
ä ・－・－ j ・－－－ s ・・・ 
b －・・・ k －・－ t － 
c －・－・ l ・－・・ u ・・－ 
ch －－－－ m －－ ü ・・－－ 
d －・・ n －・ v ・・・－ 
e ・ o －－－ w ・－－ 
f ・・－・ ö －－－・ x －・・－ 
g －－・ p ・－－・ y －・－－ 
h ・・・・ q －－・－ z －－・・ 
1 ・－－－－ 5 ・・・・・ 9 －－－－・ 
2 ・・－－－ 6 －・・・・ 0 －－－－－ 
3 ・・・－－ 7 －－・・・   
4 ・・・・－ 8 －－－・・   
 
（表２） 和蘭献上テレガラーフの添附説明書（1851 年・嘉永 3年 原文は縦書き） 
文字 読み モールス符号 文字 読み モールス符号 
a ア ・－ o オ －－－ 
ae アェ －－ oe オェ －－－・ 
b ベ －・・・ p ペ ・－－・ 
c セ －・－・ q キゥ －－・－ 
d デ －・・ r エル ・－・ 
e エ ・ s エス ・・・ 
f エフ ・・－・ t テ － 
g ゲ －－・ u ユ ・・－ 
h ハ ・・・・ ue ヱエ ・・－－ 
i イ ・・ v フェ ・・・－ 
j イ ・－－－ w ウェ ・－－ 
k カ －・－ x エキス －・・－ 
l エル －・－・・ y ヱイ －・－－ 
m エム －－ z セット －－・・ 
n エン －・ ch セハ －－－－ 
 
数字 漢数字 モールス符号 数字 漢数字 モールス符号 
1 一 ・－－－－ 6 六 －・・・・ 
2 二 ・・－－－ 7 七 －－・・・ 
3 三 ・・・－－ 8 八 －－－・・ 
4 四 ・・・・－ 9 九 －－－－・ 




符徴 語  意 モールス符号 
. 文章全終る符 ・・・・・・ 
； 文章終近とも意続る符 －・－・－・ 
, 句を切る符 ・－・－・－ 
： 解読之符 －－－・・・ 
？ 尋問之符 ・・－－・ 
！ 情歎の致声或ハ使命する之符 －－・・－－ 
= 一言の半切たる其続を示す符 －－・・・－－ 
’ 文字の肩に記して字略と示す之符 ・－－－－・ 






















































イ  •    ニ  - •      ヘ  - -  
ロ  • •   ホ  - • •    ベ  - - • 
ハ  • • •   ボ  - • • •   ペ  - - • • 
バ  • • • •   ポ  - • • • •   ト  - - • • • 
パ  • • • • •              ド  - - • • • •    
チ  - - -   ワ  • -   ダ  • - -  
リ  - - - •     カ  • - •   レ  • - - •  
ヌ  - - - • •   ガ  • - • •   ソ  • - - • • 
ル  - - - • • •  ヨ  • - • • •   ゾ • - - • • •  
オ  - - - • • • •  タ  • - • • • •         ツ • - - • • • •   
ヅ  • - - -   ウ  • • -   マ  • • - - 
ネ  • - - - •   ノ  • • - •   ケ  • • - - •  
ナ  • - - - • •  ク  • • - • •   ゲ  • • - - • •  
ラ  • - - - • • •  グ  • • - • • •  フ  • • - - • • • 
ム  • - - - • • • •  ヤ  • • - • • • •  ブ  • • - - • • • •  
プ  • • - - -   デ • • • -   ギ • • • - -  
コ  • • - - - •   ア • • • - •   ユ • • • - - •  
ゴ  • • - - - • •   サ • • • - • •  メ • • • - - • • 
エ  • • - - - • • •   ザ • • • - • • •  ミ • • • - - • • • 
テ  • • - - - • • • •  キ • • • - • • • •  シ • • • - - • • • 
• 
ジ  • • • - - -  セ  • • • - • • • •  ゼ  • • • - • - •  
ヒ  • • • - - - •  ス  • • • - • - • •  
ビ  • • • - - - • •  ン  • • • - • - • • •  
ピ  • • • - - - • • •  長音 • • • - • - • • • •  
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（表 4） 実験に使われた和文モールス伝聞（単語）と符号 
 
（表 5） 子安ら考案の和文モールス符号一覧表 
和    文 （1869 年・明治 1 年） 
（ - 群） 
ア  -  
イ  • -  
ウ  • • -  
エ  • • • -  
オ  • • • • - 
（ - • 群） 
カ  - • 
キ  • - •  
ク  • • - • 
ケ  • • • - • 
コ  • • • • - • 
（ - • • • • 群） 
ナ  - • • • • 
ニ  • - • • • • 
ヌ  • • - • • • • 
ネ  • • • - • • • • 
ノ  • • • • - • • • • 
（ - - 群） 
ハ  - -  
ヒ  • - - 
フ  • • - - 
ヘ  • • • - - 
ホ  • • • • - - 
（ - - • • • 群） 
ラ  - - • • •  
リ  • - - • • • 
ル  • • - - • • • 
レ  • • • - - • • • 
ロ  • • • • - - • • • 
（ - - • • • • 群） 
ワ  - - • • • • 
ヰ  • - - • • • • 
ウ  • • - - • • • • 
ヱ  • • • - - • • • • 
ヲ  • • • • - - • • • • 
御浜御殿で使用した和文モールス伝聞と符号 
天地和合 
（テ）       （ン）   （チ） （ワ） （ゴ）      （ウ） 
• • - - - • • • •   • • • - • - • • • - - -  • -  • • - - - • •  • • - 
鶴亀 
（ツ）      （ル）   （カ）     （メ） 
• - - • • • •  - - - • • •  • - •   • • • - - • • 
和歌ノ浦 
（ワ）  （カ）   （ノ）  （ウ）  （ラ） 
   • -   • - •  • • - •   • • -  • - - - • • • 
梅松竹 
（ム）    （メ）    （マ）  （ツ）     （タ）    （ケ）  
 • - - - • • • • • • • - - • • • • - - • - - • • • • • - • • • • • • - - • 
今日無事 
（コ）    （ン）      （ニ） （チ）  （ブ）     （ジ） 
 • • - - - • • • • - • - • • •  - •  - - -  • • - - • • • •  • • • - - - 
隅田川 
（ス）       （ミ）     （ダ）  （カ）  （ワ） 
 • • • - • - • •  • • • - - • • •  • - -  • - •   • - 
萬歳楽 
（バ）  （ン）       （ゼ）    （イ） （ラ）     （ク） 
• • • • • • • - • - • • • • • • - • - •   •  • - - - • • •  • • - • • 
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（ - • • 群） 
サ  - • • 
シ  • - • • 
ス  • • - • • 
セ  • • • - • • 
ソ  • • • • - • • 
（ - • • • 群） 
タ  - • • • 
チ • - • • • 
ツ  • • - • • • 
テ  • • • - • • • 
ト  • • • • - • • • 
（ - - • 群） 
マ  - - • 
ミ  • - - • 
ム  • • - - • 
メ  • • • - - • 
モ  • • • • - - • 
（ - - • • 群） 
ヤ  - - • • 
井  • - - • • 
ユ  • • - - • • 
ヱ • • • - - • • 
ヨ  • • • • - - • • 
 
ン  （符号なし） 
 
 
（表 6） 吉田正秀と寺崎遜が作成した和文モールス符号（1871 年・明治 3年） 
Alphabet DÖTV 合意 
対応和文字 新規作成（補
充） 
備考     
a •－ イ  移設 
ä •－•－ ロ  〃 
b －• • • ハ  〃 
c －•－• ニ  〃 
d －• • ホ  〃 
e •  ヘ  〃 
é  ト • •－• • UTI のみ 
f • •－• チ  移設 
g －－• リ  〃 
h • • • • ヌ  〃 
i • • 濁点  〃 
  ル －•－－• 新規 
j •－－－ ヲ  移設 
k －•－ ワ  〃 
l •－• • カ  〃 
m －－ ヨ  〃 
n －• タ  〃 
o －－－ レ  〃 
ö －－－• ソ  〃 
p •－－• ツ  〃 
q －－•－ ネ  〃 
r •－• ナ  〃  
s • • • ラ  〃 
t － ム  〃 
u • •－ ウ  〃 
  ヰ •－• •－  
ü • •－－ ノ  移設 
 •－• • • オ  〃 
v • • •－ ク  〃 
w •－－ ヤ  〃 
x －• •－ マ  〃 
y －•－－ ケ  〃 
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z －－• • フ  〃 
ch －－－－ コ  ＊ 
  エ －•－－•－ 新規 
  テ •－•－－ 〃 
ñ  ア －－•－－ UTI のみ 
  サ －•－•－ 新規 
  キ －•－• • 〃 
  ユ －• •－－ 〃 
  メ －• • •－ 〃 
  ミ • •－•－ 〃 
  シ －－•－• 〃 
  ヱ • －－• • 〃 
  ヒ －－• •－ 〃 
  モ －• •－• 〃 
  セ •－－－• 〃 
  ス －－－•－• 〃 
  ン •－•－• 〃 
1 •－－－－ 一  移設 
2 • •－－－ 二  〃 
3 • • •－－ 三  〃 
4 • • • •－ 四  〃 
5 • • • • • 五  〃 
6 －• • • • 六  〃 
7 －－• • • 七  〃 
8 －－－• • 八  〃 
9 －－－－• 九  〃 
0 －－－－－ 零  〃 
・備考欄＊：ch（－－－－）はコの字に移設したが、ch の文字はその後国際符号か
ら削除されている。 
・é と ñ は UTI にのみにあったものを移設した。 
 
（表 7） 和文モールス符号の新旧比較 （現時点とは明治 4年） 
現時点 文字 安政時代 現時点 文字 安政時代 
·－ イ · －··－ マ ··－－ 
·－·－ ロ •· －·－－ ケ ··－－· 
－··· ハ •··  ゲ ··－－·· 
 バ •·•· －－·· フ ··－－··· 
 パ －  ブ ··－－···· 
·－·－· ニ －·  プ ··－－－ 
－·· ホ －·· －－－－ コ ··－－－· 
 ボ －···   ゴ ··－－－·· 
 ポ －···· －·－－－ エ ··－－－···  
· ヘ －－ ·－·－－ テ ··－－－···· 
 ベ －－·  デ ···－ 
 ペ －－·· －－·－－ ア ···－· 
··－·· ト －－··· －·－·－ サ ···－·· 
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 ド －－····   ザ ···－··· 
··－· チ －－－ －·－·· キ ···－···· 
－·· リ －－－·  ギ ···－－ 
···· ヌ －－－·· －··－－ ユ ···－－· 
－·－－· ル －－－··· －···－ メ ···－－·· 
·－－－ ヲ －－－···· ··－·－ ミ ···－－··· 
－·－ ワ ·－ －－·－· シ ···－－···· 
·－·· カ ·－· ·－－·· ヱ  
 ガ ·－·· －－··－ ヒ ···－－－· 
－－ ヨ ·－···    ビ ···－－－·· 
－· タ ·－····  ピ ···－－－··· 
 ダ ·－－ －··－· モ ···－－－···· 
－－－ レ ·－－· ·－－－· セ ···－－·－ 
－－－· ソ ·－－··   ゼ ···－·－· 
 ゾ ·－－··· －－－·－ ス ···－·－·· 
·－－· ツ ·－－－ ·－·－· ン ···－·－··· 
－－·－ ネ ·－－－·     
－·－ ナ ·－－－·· ·－－－－ 一 ·－－－－·－－－－ 
··· ラ ·－－－··· ··－－－ 二 ··－－－··－－－ 
－ ム ·－－－···· ···－－ 三 ···－－···－－ 
·－ ウ ··－ ····－ 四 ····-····- 
·－··－ ヰ  ····· 五 ·········· 
··－·－ ノ ··－· －···· 六 －····－···· 
·－··· オ  －－··· 七 －－···－－··· 
···－ ク ··－·· －－－·· 八 －－－··－－－·· 
 グ ··－··· －－－－· 九 －－－－·－－－－· 








































＝略＝   （現在使われているものと同じ。） 
 
羅馬文字及び亜刺比亜数字 
＝略＝   （現在使われているものと同じ） 
 
和文句讀点及記号     （参考：現電波法との比較） 
句讀点 。 ・・ ・・ ・・  なし 
新章  」  ・－・－・・  段落 
括弧 （） －・－－・－  下向き括弧。 上向きは・－・・－・ 
小括弧「」 ・－・・－・  なし 
 
欧文句讀点及記号 
終点 . ・・・・・・  ・－・－・― 
讀  , ・－・－・―  －－ ・・－ － 
小讀 ； －・－・－・  なし 
重点 ： －－－・・・  －－－－・・・ 
問標 ？ ・・－－・・  同 
感符 ！ －－ ・・－ －  なし 
略符 ‘ ・－－－－・  同 
新章 」 ・－・－・・  なし 
連讀点 ― －・・・・－   連続線、横線又は減算の記号  
括弧 （） －・－－・－  ）右向き括弧。（左向き括弧は －・－－・ 

















運用規則第 12 条 別表第一号 
和    文 
（文字） 
イ  • - 
ロ  • - • - 
ハ  - • • • 
ニ  - • - • 
ホ  - • • 
ヘ  • 
ト  • • - • • 
チ  • • - • 
リ  - - • 
ヌ  • • • • 
ル  - • - - • 
ヲ  • - - - 
ワ  - • - 
カ  • - • • 
ヨ  - - 
タ  - • 
レ  - - - 
ソ  - - - • 
ツ  • - - • 
ネ  - - • - 
ナ  • - • 
ラ  • • • 
ム  - 
ウ  • • - 
ヰ  • - • • - 
ノ  • • - - 
オ  • - • • • 
ク  • • • - 
ヤ  • - - 
マ  - • • - 
ケ  - • - - 
フ  - - • • 
コ  - - - - 
エ  - • - - - 
 
テ • - • - - 
ア  - - • - - 
サ - • - • - 
キ - • - • • 
ユ - • • - - 
メ  - • • • - 
ミ  • • - • - 
シ  - - • - • 
ヱ  • - - • • 
ヒ  - - • • - 
モ  - • • - • 
セ  • - - - • 
ス  - - - • - 
ン  • - • - • 
 
゛濁点    • • 
゜半濁点  • • - - • 
 
（数字） 
一  • - - - - 
二  • • - - - 
三  • • • - - 
四  • • • • - 
五  • • • • • 
 
 
六  - • • • • 
七  - - • • • 
八  - - - • • 
九  - - - - • 
零 - - - - - 
 
（記号） 
－ 長音 • - - • - 
.  区切り点 • - • - • -  
」 段落• - • - •• 
( 括弧   - • - - •- 
)     • - • • - • 
欧    文 
（文字） 
a  • - 
b  - • • • 
c  - • - • 
d  - • • 
e  • 
f  • • - • 
g  - - • 
h  • • • • 
i  • • 
j  • - - - 
k  - • - 
l  • - • • 
m  - - 
n  - • 
o   - - - 
p  • - - • 
q  - - • - 
r  • - • 
s  • • • 
t  - 
u  • • - 
v  • • • - 
w  • - - 
x  - • • - 
y  - • - - 
z  - - • • 
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. 終点    • - • - •- 
,  小読点   - - • • - - 
:  重点又は除法の記号 - - - • • • 
? 問符    • • - - • • 
' 略符    • - - - - • 
－ 連続線、横線又は減算の記号   - • • • • 
- 





( 左括弧     - • - - • 
） 右括弧     - • - - •- 
/  斜線又は除法の記号  - • • - • 
= 二重線      - • • • - 
+ ＋字符又は加算の記号 • - • - • 
“”引用符     • - • • - • 



































































































a ···  b  ·· ··  c  · ··  d  ··· ·  e  ·  f  · ···  g  ·· ·  h ····  i  ·- 
j ·· ·  k - ·-  l ─  m - ··  n - ·  o ··  p ·····  q ··- ·  r · ·  s ·- · 
t - - · u ·- -  v -  w ··-  x - -  y ·-  z ·- · 
1 · 2 ·· 3 ···  4 ····  5 ·····  6 ······  7 ·······  8 ········ 









a ·-  b - ···  c · ··  d - ··  e ·  f ·- ·  g - - ·  h ····  i ·· j - ·- · 
k - ·-  l ─  m - -  n - ·  o ··  p ·····  q ··- ·  r · ··  s ···   t - 
u ··-  v ···- w ·- - x ·- ·· y ·· ·· z ··· · & · ··· 
1 ·- - ·   2 ··- ··   3 ···- ·   4 ····  5 - - -  6 ······  7 - -  8 - ···· 





 e 120  t 90  a 85  i,n,o.s 80  h 64  r 62  d 44  l 40  u 34  c,m 30  f 25  w,y 20 















コードブックは 1ページに 100 組の漢字と数字との対応を示している。各ページは 10 行 10
列の表になっている。表の各升目には、漢字、4桁の数字、および 3桁のローマ字が印刷され
ている。    
 
 
